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1342-1382 : Règne du roi Louis le Grand en Hongrie.
1375: Campagne de Louis le Grand en Valachie, probablement le premier affrontement
entre Ottomans et Hongrois.
1387-1437 : Règne du roi Sigismond de Luxembourg en Hongrie.
1389 : Victoire décisive des Ottomans sur les princes serbes à Kosovopolje.
1390 : Premières incursions ottomanes en Hongrie.
1394 : Occupation ottomane de la Valachie, les premières incursions ottomanes dans la
Transylvanie.
1396 : Bataille de Nicopolis.
1437-1439 : Règne d’Albert Ier en Hongrie.
1440-1444 : Règne de Vladislas Ier en Hongrie.
1444 : Bataille de Varna, la mort de Vladislas Ier.
1448 : Défaite de Kosovopolje.
1453 : Prise de Constantinople.
1456 : Victoire de Belgrade (Nándorfehérvár en hongrois).
1458-1490 : Règne de Mathias Corvin.
1481-1512 : Règne de Bajazet (Bayezid) II, qui écarte son frère Djem, réfugié en
France puis à Naples où il meurt en 1495. Il établit la paix avec les Hongrois, Venise, les
Mamelouks d’Égypte et la Perse.
1490-1516 : Règne de Vladislas II en Hongrie.
mars 1512 : Une insurrection de janissaires oblige Bajazet II à abdiquer en faveur de
son fils Sélim, qui règne sous le nom de Sélim Ier Yavouz (le Terrible) jusqu’à sa mort
survenue en 1520.
1516-1526 : Règne de Louis II en Hongrie.
1516 : Occupation d’Alger, qui devient la plus redoutable des bases corsaires barba-
resques.
24 août 1516 : L’armée des Mamelouks d’Égypte est écrasée à Marj-Dabiq, près d’Alep,
qui est prise, ainsi que Hama, Homs, Damas, Jérusalem et Gaza.
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22 janvier 1517 : Les forces mameloukes sont anéanties lors de la bataille du mont
Mokattam. Le souverain mamelouk Tuman Bey est fait prisonnier et exécuté en avril.
L’Égypte est soumise, et Sélim reconnu comme protecteur des villes saintes de La Mecque
et Médine. Il se désigne désormais comme « calife et commandeur des croyants ».
1520-1566 : Règne de Soliman, surnommé le Législateur par les Turcs et le Magnifique
par les Européens. Il correspond à l’apogée de l’Empire ottoman qui, établi sur trois
continents, apparaît alors comme la principale puissance de l’Ancien Monde.
1521 : Prise de Belgrade.
28 août 1526 : Victoire de Mohács, le début de la conquête ottomane de la Hongrie.
10 novembre 1526 : Jean Ier Szapolyai, élu roi de Hongrie à Székesfehérvár.
17 décembre 1526 : Ferdinand Ier de Habsbourg, élu roi de Bohême et de Hongrie.
Septembre-octobre 1529 : Premier siège de Vienne.
1536 : Signature des Capitulations franco-ottomanes.
24 février 1538 : Traité de Várad entre Ferdinand Ier et Jean Ier.
29 août 1541 : Prise de Bude par Soliman le Magnifique.
1542-1551 : Gouvernement de Georges Fráter en Transylvanie.
19 juin 1547 : Traité d’Andrinople.
Juin-octobre 1552 : Campagne en Hongrie, occupation des comitats de Maros, Temes,
Lippa et Szolnok. Levée du siège d’Eger.
1556 : Création du Conseil de la guerre de Vienne.
5 septembre 1566 : Soliman le Magnifique meurt au cours de sa treizième campagne
conduite contre la Hongrie et marquée par la résistance et la prise de Szeged.
1566-1574 : Règne de Sélim II.
17 février 1568 : Traité de paix d’Andrinople entre Maximilien II et Sélim II.
1569 : L’archiduchesse Élisabeth (1554-1592) épouse Charles IX, roi de France.
16 août 1570 : Traité de Spire entre Maximilien II et Jean Sigismond, prince de
Transylvanie.
6 octobre 1571 : La flotte de la Sainte Ligue commandée par Don Juan d’Autriche
remporte la grande victoire navale de Lépante.
8 juillet 1575 : Victoire d’Étienne Báthory sur le prétendant Gaspard Bekes à la bataille
de Kerelo˝szentpál.
Décembre 1575 : Élection d’Étienne Báthory roi de Pologne à la diète de Cracovie.
1576-1611 : Rodolphe II empereur.
1590 : Renouvellement du traité de paix d’Andrinople par Murad III et Rodolphe II.
1591-1606 : Guerre de Quinze Ans (ou Longue Guerre) en Hongrie.
Juin 1593 : Défaite et mort de Hassan, pacha de Bosnie à la bataille de Sziszek.
Octobre 1593 : Prise de Veszprém et Palota par le grand vizir Sinan.
Mai-juin 1594 : Échec du siège d’Esztergom par les troupes chrétiennes.
Juillet-septembre 1594 : Prise de Tata et Gyo˝r par le grand vizir Sinan. Fondation des
vilayets de Pápa et Gyo˝r.
Janvier 1595 : Entrée en guerre de la Transylvanie.
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Septembre 1595 : Prise d’Esztergom par les troupes chrétiennes.
26-28 octobre 1596 : Bataille de Mezo˝keresztes. Défaite des troupes chrétiennes de
l’archiduc Maximilien par les troupes de Mehmed III.
3 novembre 1599 : Bataille de Sellenberk. Défaite du prince de Transylvanie, André
Báthory face à l’armée de Michel le Brave, prince de Valachie.
Août 1601 : Assassinat de Michel le Brave.
Octobre 1604 : Victoire des haïdouks d’Étienne Bocskai sur les troupes impériales à
Álmosd.
Novembre 1604 : Défaites des troupes de Bocskai à Osgyán et à Edelény.
14 septembre 1605 : Étienne Bocskai, prince de Transylvanie.
11 novembre 1605 : Bocskai nommé roi de Hongrie par le grand vizir Lala Mehmed
sur le champ de Rákos.
23 juin 1606 : Traité de paix de Vienne entre Étienne Bocskai et Rodolphe II.
11 novembre 1606 : Traité de paix de Zsitvatorok entre la Cour de Vienne et la Porte
par la médiation de Bocskai.
Juin 1608 : Rodolphe II renonce à la Hongrie, la Croatie et aux provinces héréditaires
au profit de l’archiduc Mathias.
Octobre 1613 : Assassinat du prince Gabriel Báthory.
Septembre-octobre 1619 : Gabriel Bethlen rejoint les ordres révoltés contre Ferdinand
II, la prise de Kassa, Érsekújvár et Presbourg.
Août 1620 : Gabriel Bethlen est élu roi de Hongrie à la diète de Besztercebánya, mais
il ne se fait pas couronner.
31 décembre 1621 : Traité de paix de Nicolsbourg entre Gabriel Bethlen et Ferdinand II.
Août-novembre 1623 : Seconde campagne de Bethlen contre Ferdinand II.
8 mai 1624 : Second traité de paix de Vienne entre Gabriel Bethlen et Ferdinand II.
Août-octobre 1626 : Troisième campagne de Bethlen en Hongrie.
1643 : Georges Ier Rákóczi rejoint l’alliance franco-suédoise.
16 décembre 1645 : Traité de paix de Linz entre Georges Ier Rákóczi et Ferdinand III.
Août 1652 : Bataille de Nagyvezekény.
Décembre 1656 : Alliance entre Georges II Rákóczi et Charles X, roi de Suède.
Janvier 1657 : Campagne de Georges II Rákóczi en Pologne sans autorisation de la
Porte.
Mai-octobre 1658 : Campagne de Mehmed Köprülü en Transylvanie.
22 mai 1660 : Bataille de Szászfenes, ensuite le prince Georges II Rákóczi meurt de
ses blessures.
27 août 1660 : Prise de Várad par les Turcs.
1661 : Début de la construction de Új-Zrínyvár par Nicolas Zrínyi, ban de Croatie et
Slavonie.
Juin-septembre 1661 : Echec de la campagne de Raimondo Montecuccoli en Transyl-
vanie.
22 janvier 1662 : Bataille de Nagyszo˝llo˝s et mort du prince Jean Kemény.
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25 septembre 1663 : Prise d’Érsekújvár par le grand vizir Ahmed Köprülü. Fondation
du vilayet d’Újvár.
Janvier-février 1664 : Campagne d’hiver de Nicolas Zrínyi et du comte Jules Hohen-
lohe ; destruction du pont d’Eszék (le 2 février).
Mai-août 1664 : Nouvelle campagne du grand vizir Ahmed Köprülü : levée du siège
de Kanizsa ; démolition de Új-Zrínyvár.
1er août 1664 : Défaite du grand vizir Ahmed Köprülü à la bataille de Szentgotthárd.
10 août 1664 : Traité de paix de Vasvár.
1666 : Début de la conjuration du palatin François Wesselényi avec le ban Pierre Zrínyi
et le grand juge François Nádasdy contre l’empereur Léopold Ier.
30 avril 1671 : Exécution de Pierre Zrínyi, François Frangepán, François Nádasdy et
François Bónis.
Février 1673 : Fondation du conseil de gouvernement (Gubernium) pour le gouverne-
ment de la Hongrie.
1678 : Occupation de la Haute Hongrie par les troupes d’Émeric Thököly.
1681 : Diète de Sopron : Léopold Ier accorde des concessions aux ordres hongrois, la
fin du Gubernium.
Août-septembre 1682 : Prise de Kassa et Fülek par les troupes de Thököly. Le pacha
Ibrahim de Bude nomme Thököly souverain de Hongrie. La Hongrie est divisée alors en
quatre parties.
Mars-octobre 1683 : Échec de la campagne de Karar Mustafa et du second siège de
Vienne.
12 septembre 1683 : Bataille de Kahlenberg et délivrance de Vienne.
1684 : Fondation de la Sainte Ligue par les Habsbourg, la Pologne, Venise et la Russie
(à partir de 1686).
19 août 1685 : Reprise d’Érsekújvár.
Septembre-octobre 1685 : Destruction de la principauté de Thököly dans la Haute
Hongrie.
2 septembre 1686 : Reprise de la ville de Bude.
Octobre 1686 : Reconquête de Pécs et Szeged.
12 août 1687 : Grande victoire sur les Turcs à Nagyharsány (seconde bataille de
Mohács).
27 octobre 1687 : Traité de Balázsfalva entre le duc Charles V de Lorraine et Michel
Apafi, prince de Transylvanie.
décembre 1687 : Reprise d’Eger, les ordres hongrois renoncent à la libre élection des
rois de Hongrie à la diète de Presbourg.
Mai-septembre 1688 : Reprise de Székesfehérvár et Belgrade.
21 août 1690 : Victoire de Thököly sur les troupes impériales à la bataille de Zernyest.
8 octobre 1690 : Reprise de Belgrade par les Turcs.
19 août 1691 : Victoire de margrave Louis de Bade sur les troupes ottomanes à la
bataille de Szalánkemén.
6 juin 1692 : Prise de Varazˇdin par les troupes impériales.
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Juin-août 1697 : Révolte de Hegyalja.
11 septembre 1697 : Victoire du prince Eugène de Savoie sur les Turcs à Zenta.
24 janvier 1699 : Traité de paix de Karlowitz entre la Sainte Ligue et la Porte. À part la
région de Temesvár, toute la Hongrie est reconquise sur les Turcs.
1703-1711 : Guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi.
30 avril 1711 : Compromis de Szatmár, le général Károlyi, représentant de Rákóczi,
dépose les armes devant le général Pálffy, chef de l’armée impériale.
Printemps 1716-septembre 1717 : Guerre contre les Turcs en Hongrie.
13 octobre 1716 : Reprise de Temesvár.
18 août 1717 : Reprise de Belgrade.
21 juillet 1718 : Traité de paix de Passarowitz. Avec l’annexion du Banat de Tamesvár,
le royaume de Hongrie est désormais entièrement reconquis sur les Turcs. Une partie de la
Serbie et la Petite Valachie sont annexées par les Impériaux.
1736-1739 : Seconde guerre turque de Charles VI.
1er septembre 1739 : Traité de paix de Belgrade. Perte de Belgrade et des territoires
balkaniques.
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